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写真 5 守山 FS では、毎年ナレズシを一から漬
ける体験会を行っている。先生は、漁師
の戸田直弘さん。魚の種類と形につい
て、話を聞く参加者 
写真 6 体験会で漬けた、ワタカのナレズシ。ワタ
カはかつて、水田の稲を食い荒らす害魚
であったという。ナレズシにすると、クセが
なく美味しい 
